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Las infecciones vaginales provocan uno de los más importantes gastos en Salud 
en la mayoría de los países. Es por esto que el estudio de tratamientos más 
efectivos es uno de los principales esfuerzos que realizan los profesionales de la 
Salud. El objetivo de este trabajo es determinar la prevalencia de vaginitis en las 
mujeres que asisten al consultorio Dr José Astaburuaga de la cuidad de Talca, a 
su vez observar la prevalencia que presenta cada microorganismo entre la 
población de estudio. Las muestras serán analizadas por medios de cultivos 
simples de laboratorio, examen directo, gram, Test de Aminas y en caso de 
necesitar se realizará susceptibilidad antimirobiana. Una vez terminado todo el 
proceso se emitirá un informe, el cual será entregado a la obstetra encargada.      
Dentro de los principales hallazgos con un total de 413 pacientes, a 10 pacientes 
se les pidió nueva muestra, 184 pacientes presentaron cultivos negativos, 10 
presentaron Trichomonas vaginalis, 56 Candida albicans, 115 Gardnerella 
vaginalis, el resto de las pacientes presentaron otros microorganismos etiológicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
